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中文摘要 
 
在城市社区的发展中，西方城市社会学家对社区人际关系的走向定下了并不
乐观的基调。他们认为城市的发展将带来社区人际关系的冷漠。中国正快速经历
着城市化的过程，单位制消解、社会流动加剧、住宅商品化等使得居民的人际关
系愈发碎片化。互联网的飞速发展给城市社区关系的发展带来了机遇也带来了挑
战。社区研究者寄希望通过互联网重塑社区关系，但互联网研究者发现互联网使
用对人际关系的影响是复杂的。当前互联网研究者对人际关系的研究多局限在特
定的互联网工具或特定网络社区，研究多是针对特定人群，且从社区视角分析互
联网对社区人际关系影响的实证研究较少。因此，本文希望跳出具体的人群、工
具和场域的限制，从一个更宽泛的人群框架和互联网环境去审视互联网使用对传
统熟人社区关系带来的影响。其次，目前学者关于互联网对人际关系的研究多局
限在互联网环境中，只探究了个体因素、互联网因素的影响，却没有考虑到社区
因素在其中的作用。居民线上网络的构成是既包括传统熟人社区中的关系，也包
括互联网虚拟人际关系，对个体来说都是组成其人际关系的一部分，本文认为只
有把线上、线下关系与线上、线下环境一起考察，才能更接近居民人际关系变化
的本质。 
因此，本文使用 2016 年厦门市思明区居民线上核心讨论网的数据，采用描
述性分析和多元线性回归的方法，在同时考虑社区和互联网因素的基础上，探索
性地构建影响居民线上核心网络结构的模型，探究社区、互联网因素对居民线上
核心网络规模、地域分布、关系分布的影响机制。研究结果表明：居民线上核心
网络是线下关系的延伸，并没有被网络虚拟关系替代；互联网时代下居民的线上
核心网络规模呈现出两极化的趋势；婚姻对居民线上核心网络的地域分布具有收
缩作用，增进人们与近距离人群讨论重要问题；高社区归属感、高环境利益感知
等社区因素对居民核心网络的地域分布有收缩功能，但对居民关系分布几乎没有
作用；互联网工具性使用能够增进居民与网友的联系，扩大居民的线上核心网络
规模，对居民的核心讨论网的地域分布有扩散作用；互联网消遣性使用会将居民
的讨论对象从亲缘关系拉向友缘关系；在线邻里参与能够显著增进居民与邻里的
亲密关系，并促进居民与距离较近的人群讨论重要问题；网友社会资本能够促进
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居民与网友讨论重要问题，并扩大居民的线上核心网络。研究发现，婚姻、社区
归属感和环境利益感知、在线邻里参与最能增进居民与地域范围内人群的亲密交
往。因此，本文结合中国社区建设的时代背景，从解决单身人士婚姻问题、建设
网络社区平台、推动环保活动三个方面提出了培育社区关系的思路。 
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Abstract 
 
In the development of urban communities, Western urban sociologists have a 
negative view of the trend of community interpersonal relationships. They believe that 
the development of the city will bring the community interpersonal indifference. China 
is rapidly experiencing the process of urbanization, with unit system disintegrating, 
social mobility and residential commercialization, the interpersonal relationships of 
residents are increasingly being fragmented. Community researchers are hoping to 
reshape community relationships through the Internet, but Internet researchers have 
found that the impact of Internet use on relationships is complex. The current Internet 
researcher's research on interpersonal relationships is limited to specific Internet tools, 
specific people and specific online communities. There are few empirical study on the 
impact of Internet on community interpersonal relationship with the perspective of 
community. Therefore, this article hopes to jump out of the specific population, tools 
and field constraints, from a broader crowd framework and the Internet environment to 
examine the impact of the Internet on traditional community relationships. Secondly, 
the current researches about interpersonal relationships and internet are limited to the 
Internet environment, only to explore the individual factors, the Internet factors, but did 
not take into account of the community factors. The composition of the online network 
of residents is not only the relationship between the traditional community interpersonal 
relationships, but also the Internet virtual interpersonal relationships. Both of them 
constitute the individual interpersonal relationships. We believe that only put the online 
relationships, offline relationships and online encironment, offline environment 
together, then we can be closer to the nature of the changes in interpersonal relationships.  
Therefore, this paper uses the data of the online core discussion network of the 
Siming District residents in Xiamen City in 2016, and uses the method of descriptive 
analysis and multiple linear regression to explore how the community factors and 
internet factors impact the residents’ online core networks, such as the core network 
size, geographical distribution and relationship distribution. The results show that the 
online core network of the residents is an extension of the offline relationships. It does 
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not be instead by the virtual relationships. The online core network of the residents 
under the Internet age shows a trend of polarization. Marriage has a contraction effect 
on the geographical distribution of the online core networks of residents, can promote 
people to discuss important issues with the nearby people. High sense of community, 
low community environmental identity and other community factors have a contraction 
function on the core network regional distribution of the residents, but has little effect 
on the relationship distribution of residents. The tool type use of Internet can enhance 
the link between residents and online friends, and can enlarge their online core network 
size, as well as have a diffusion impact on its geographical distribution. The recreational 
type use of internet can make people be farther from their intimate relationships and be 
closer to their friends. The online community participation can significantly enhance 
the intimate relationship between the residents and the neighborhood and promote the 
residents to discuss important issues with the people who are geographically closer. 
Social capital of online friends can promote residents to discuss important issues with 
online friends, and expand the online core network of residents. The study found that 
marriage, community ownership, environmental interest perception, and online 
community participation can mostly enhance the intimate contacts between residents 
and people who are geographically closer. Therefore, in the background of the Chinese 
community construction, this paper puts forward three ideas to help cultivating 
community relations, such as solving the single person's marriage problems, building 
the online community platform and promoting the environmental protection activities. 
 
 
 
Key Words: Core networks; Community relations; Internet; Online community 
participation 
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第一章  导论 
第一节  研究背景 
一、对城市社区人际关系走向的争论 
社区不仅是居民赖以生存和发展的基础，更被认为是具有一定归属感和认同
感的地域性生活共同体，在人类社会的发展中具有非常重要的意义。然而，从“社
区”这一概念被提出的伊始，社区发展的未来就被定下了并不乐观的基调。 
社区又被称为共同体，来自“Community”一词，最早是 19世纪末的德国社
会学家滕尼斯（2010）在《社区与社会》一书中提出，社区研究是城市社会学研
究的重要内容。滕尼斯是较早对社区中亲密关系和地域性间互动提出论述的人
（陈福平、黎熙元，2008）。在滕尼斯看来，社区跟社会是同一连续统的两端，
处于社区关系中的居民具有较强的同质性、共同的文化背景、亲密的关系，这是
一种基于传统血缘、地缘、共通的文化环境形成的自然联系，而社会则是松散的、
依靠利益和契约的方式组织起来的（滕尼斯,2010）。如果说社区体现为自然意志，
那么社会就体现为个人的选择意志（肖林，2011）。可见，滕尼斯所指涉的社区
是一种基于自然意志的社会关系的结合，这种传统意义上的社区跟地域空间高度
重合，社区关系也就是家人、邻里之间的亲密关系，在这样的社区观念下，人们
互相分享情感，共同生活，个体的角色是高度重合的（陈福平、黎熙元，2008）。
但是，滕尼斯在关于现代性的论述中指出，人类社会由传统走向现代的变迁中，
工业化将不可避免地带来“社区”向“社会”的转化，这也就预示着，人与人基
于地域的持久亲密关系面临着分崩离析。齐美尔则给出了更为具体的解释，认为
货币经济的逻辑主宰着大都市的生活，抹煞了人们的情感价值，城市性体现为理
性至上、金钱崇拜，居民普遍产生一种倦怠的生活态度，对持续的外在刺激和紧
张感逐渐麻木，并表现出冷漠的情感倾向（Simmel，1950）。从上述两位古典社
会学家的论述中可以看出，最初对社区关系和地域关系的逻辑体现在地域性亲密
关系的存续问题，表现为现代社会还能否保留社区的本质。在这个时代背景下，
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人际关系淡漠的原因跟特定的城市背景和环境结合在一起，社会学家认为城市化、
工业化、科层制、市场经济和消费主义是导致社区关系衰落的主要原因。即城市
人口规模大、流动性强，人们之间的交往频率高但却很机械，同时，高速而廉价
的交通和通讯设施得到广泛使用，城市居民与外界的联系变得方便，不必再把交
往局限在邻里间的联系。人们开始拥抱享乐主义的生活方式，物质和感官得到了
丰富，却与传统社区关系渐行渐远，人际关系产生隔离，人变得孤独而压抑。因
此 , 城市社会中存在的人际关系不可能富有人情味，人们很难对社区产生认同
感（张应祥，2006）。”这后来被学者称为“社区失落论”，滕尼斯、齐美尔、沃
斯都是这种观点的代表。 
但随后就有研究对此观点进行反驳，20 世纪中期，以甘斯（Gans）、费舍尔
（Fischer）为代表的文化流派，从社群研究视角切入，认为城市中仍旧存在着
同质性较高、拥有共同的价值观并保持持续亲密关系的社群存在（Fischer,1979）。
居住在社区中的人们会与部分邻里和家人重新建立起亲密关系（Willmott &  
Young,1957）。他们的观点被学者称为“社区幸存论”。对比“社区幸存论”与“社
区失落论”的观点，我们不难发现，前者只关注到社区关系在空间范围的局部分
离，也即社区的亲密联系从一个地方转移到另一个地方，或从一个大的范围缩小
至小的范围，抑或是从一个大的人群转移到小的社群,但并没有解决后者所关心
的问题，为什么会发生这样的转移？这不禁让所有人开始思考，究竟社区亲密关
系在什么条件下得以形成，又因为什么样的条件而消退？ 
20世纪 60年代以来，以 Barry Wellman为代表的社会网络研究者同样反对
社区失落论的观点，他们从社区概念追本溯源，认为社区就是人与人之间的亲密
关系，社区的本质是人与人构成的网络关系。无论是社区幸存论还是社区失落论，
都是立足于这一基本命题，差别只是个人的亲密关系是消失了还是依旧保留，抑
或是向其他地方转移。Wellman 所调查的北美社区中，邻里关系虽然一度停滞，
但他发现，在超越邻里范围的社区以外，仍存在着很多与当地居民保持亲密联系
的人。所以他坚持认为，现代社会并不意味着社区的消失，社区只是从分散的地
理空间脱离出来，延伸到了更广阔的空间，但是作为社区本质的个人关系网络始
终是不变的（Wellman et al., 2012)。这种观点被认为极具革命性，对社区的
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研究从地域性亲密关系转向研究个体的社会关系网络。人与人之间的亲密关系彻
底从地理空间脱离出来，无论时空如何改变，人们的亲密关系始终能超越时空的
区隔而存在，成为社区研究连贯的客体。他们的观点被称作“社区解放论”，为
破除社区发展与城市发展之间的紧张关系奠定了重要的理论基础（张应祥，2006）。 
上述对社区亲密关系的探讨表明，社区关系是人际关系的重要组成部分，社
区人际关系的变动反映着社会结构的变革。正如社会学理论认为的，社区如同是
社会的一枚小小细胞，是社会得以运行的前提，社区研究者强调从小社区了解大
社会（葛天任，2014）。时代在变化，社会在变革，究竟在现代化推进到一定程
度、处于急速转型时期的中国，其社会变迁下的社区亲密关系发生着怎样的变化，
是否像古典社会学家所描述的那么悲观，还是如 Wellman等研究者认为的充满机
遇呢？这值得本土的城市社会学家进行深入探索和研究的。 
二、变迁中的中国城市社区关系 
当代中国的社区关系有着深刻的制度烙印。新中国成立至改革开放以前，国
家实行单位制，中央对政治、经济、社会进行全面干预，城市居民的生产、生活
都被集中到一个单位中。直到 20 世纪末，单位制对中国城市社区的影响才逐渐
消解。我国最早的一批社会学者对那个年代城市居民的社区关系进行了研究。
1986 年，天津社科院社会学研究所与美国哥伦比亚大学社会系合作对天津居民
的职业和生活方式进行了调查。参与研究的学者阮丹青就对天津居民的人际网络
与美国居民的人际网络进行了比较，研究发现：天津城市居民的人际网络同质性
高，具有高紧密性的特点，亲缘关系和业缘关系在社会网中占重要地位；天津居
民社会网的规模是美国的两倍多，同质性更高，业缘关系比重更为突出（阮丹青
等，1999）。他们认为，造成中美两国社会网差异的原因是两国社会结构，在其
中起到最重要作用的因素，就是中国所推行的单位制。在单位制下，中国的工作
组织占据了人们生活的中心位置，一个人从生到死都是与单位联系在一起的，住
房、医疗、子女抚养、教育、交通、娱乐、养老都是在这个场域中完成的。由于
社会流动水平极低，人们接触的是同一个人群，彼此之间的距离短，交流频繁，
关系重叠程度高，因而亲缘、业缘关系对个人来说都是提供重要支持的强关系。
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而改革开放以后，单位制逐渐瓦解，中国从 20 世纪 90 年代开始推行社区制度，
推动力量来自于政府部门，是一场从上到下的变革。1990年初，国家提出了“社
区建设”的口号，号召在全国范围内推进社区制度。单位的功能开始逐渐由现代
化的社区制度承袭，但现代化社区接收了单位制在生活管理方面的功能，却无法
像单位制那样将生产也集中到特定的地域中，人们的生产和生活空间逐渐分离。
由计划社会向市场社会转型的过程中，中国的社会阶层结构也发生了巨变，老国
有企业工人大规模下岗，新兴中产阶层迅速崛起，“先富带动后富”政策的影响
下，城乡、地区的不平等被拉大，逐渐出现了“新富群体”和“新贫群体”的分
野（葛天任，2014）。随着国家大力发展城市交通，一大批铁路、轻轨的出现，
为远距离的交流和迁移成为了可能。伴随着大规模的城市化浪潮，社会流动水平
大幅提高，往返于城乡之间的大批农民工群体成为 21 世纪初中国社会的一道亮
丽风景。城中村的出现、农民工及农二代的城市融入问题成为城市社区建设面临
的新课题。此外，城市经济结构转型、城市空间重新规划也让大量城市居民从原
本的居所搬迁到另一个居所，社会关系变得更加碎片化。近日，媒体又提出了中
国出现的第四次单身潮现象，越来越多单身族的出现阻碍着家庭关系的生产，家
庭在现代社区中的功能仿佛日渐式微。如此的变迁背景下，中国城市居民的人际
关系受到怎样的影响，社区归属感、居住地认同感等社区因素对居民人际关系的
塑造力量还是否存在呢？ 
三、互联网时代多元化的居民人际交往 
除了上述中国城市变迁带来的影响外，信息科技革命也对中国居民的人际交
往产生了重要影响。20 世纪以来，信息技术的发展改变了居民传统的生活方式
和交往方式，人类社会出现了日益全球化、信息化的趋势。以互联网为代表的信
息技术日新月异，对人类的生产变革带来了深刻影响，在原有的地域空间基础上
不断创造出新的生产空间，社会治理被拓展到新的领域，人类的主观能动性和创
造性有了更为广阔的发展空间，认识世界、改造世界的能力也得到了前所未有的
提升，生活因为互联变得更加便利和精彩。 
尽管互联网的创造初衷并没有那么伟大，互联网最初只是美国国防军事战略
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的一个部署，但它的推广和渗透，给人类生活带来的影响是空前的。1969 年，美
国国防部建立了阿帕网，最初是给美国政府部门和学术研究机构使用的。后来，
随着互联技术的发展，网络的沟通、共享功能日益突出，互联网被应用到了更广
泛的社会生活中，变革着各行各业。无论是对于国家、企业还是个人，互联网技
术既带来了挑战，也带来了不可多得的机遇。据在乌镇举行的第三届世界互联网
大会公布的报告1显示：“信息通信技术已成为全球投入研发最多、创新产出最丰
富、应用最广泛、辐射作用最大的技术，各个国家都在努力打造互联网基础设施
并取得了显著的成绩。预计到 2016 年底，全球固定宽带用户数将达到 8.84 亿，
移动宽带用户数将达到 36亿，全球互联网用户达到 35亿，互联网普及率达 47.1%，
移动社交用户达 24.4 亿人。”其中，即时通讯技术和移动社交平台的出现，对居
民的人际交往关系的影响最大。语音识别、翻译软件等应用的发展，进一步便利
了不同语言人群间的文化交流，为人际交往的横向发展提供了支撑。 
从中国的发展状况来看，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第三十九次
《中国互联网络发展状况统计报告》2、3显示（下图 1）：“截至 2016年 12 月，我
国网民规模达 7.31亿，互联网普及率为 53.2%，网民手机用户有 6.95亿，占比
95.1%。在网民城乡结构方面，我国农村网民占比为 27.4%，规模约 2.01 亿；城
镇网民占比 72.6%，规模为 5.31 亿。使用即时通信的用户数量达到了 6.66 亿，
占总体网民的 91.1%。其中在手机上使用即时通信的用户有 6.38 亿，占手机网
民的 91.8%。”微信、QQ 成为中国网民最常用的即时通讯工具，提供了实时的在
线沟通环境，打破了距离对人与人之间相互联系的限制；以微博为代表的新兴社
区网站加速了信息的传递与分享，其平等、开放的设置有利于扩展人们的网络社
会资本，促进与陌生人的人际接触；以百度贴吧、天涯社区为代表的在线互动论
坛，构筑起了堪比现实的虚拟精神共同体，促进了新型人际互动方式；以第二人
生、英雄联盟为代表的大型角色扮演社区和网游王国，使得沉浸其中的网民更多
地与有相同爱好的群体保持联系，共同经历、共同成长。因此，网络即时通讯、
                                                     
1数据来源：张璁，《乌镇报告：全球网民达 35亿，弥合数字鸿》，《人民日报》，
http://zjnews.china.com.cn/yuanchuan/2016-11-18/109995.html， 
2数据来源:第 39次《中国互联网络发展状况统计报告》发布,《人民网》，http://www.china.com.cn/cppcc/2017-
03/28/content_40513461.htm 
3数据来源: CNNIC：2016年第 39 次中国互联网络发展状况统计报，http://www.199it.com/archives/560209.html 
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互动论坛及网络社区的发展都推动着人际互动新形式的出现。面对互联网带来的
多元社会关系的挑战，传统的人际关系在新兴的电子社区中能否仍有一席之地，
虚拟的线上关系是否会替代实体关系成为居民重要的核心网络呢？目前国内相
关方面的研究并不多，而国外学者对互联网的影响则褒贬不一。一部分观点认为
互联网会使人沉浸在虚拟的社会关系，而与真实的人际关系产生区隔，造成社区
关系的隔离（Kraut et al., 1998；Nie & Erbring, 2000），另一部分学者则认
为互联网不仅促进与虚拟世界的交流，也能够增进居民与线下亲人、邻里等关系
的交流，为培养公民意识提供可能（Mok D. & Wellman B.，2007；Hampton K. 
& Wellman B.,2001）。面对实体社区功能式微、虚拟人际交往日渐增长，社区建
设者们认为应该紧抓互联网积极因素，将实体社区网络化，将社区关系的培育放
在网络上进行，无论是从硬件还是软件配置上，仿佛这已经成为学界、政界的共
识。社区互联网建设受到各国政府的高度重视，建设智能信息社区被提上各国日
程，他们相信，互联网与社区建设的结合有助于恢复社区活力，增强社区参与，
改变环境，改善社区人际关系和亲密关系的互动，完善社区的关系结构。究竟在
中国环境下，居民的线上人际交往呈现什么样的特点，社区互联网参与是否能够
如社区建设者期待的那样增进居民对社区关系的关注呢？对这个问题的探讨也
是非常有意义的。 
 
图 1：网民的规模及网络使用普及率状况4 
                                                     
4来源: CNNIC：2016 年第 39 次中国互联网络发展状况统计报，http://www.199it.com/archives/560209.html 
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